

















































表 1 宝立小学校の卒業者数（単位：人） 
西暦 卒業生数  西暦 卒業生数  西暦 卒業生数 
1962 164  1980 66  1998 34 
1963 141  1981 60  1999 32 
1964 136  1982 69  2000 22 
1965 111  1983 86  2001 30 
1966 91  1984 80  2002 29 
1967 113  1985 59  2003 24 
1968 104  1986 64  2004 14 
1969 94  1987 63  2005 26 
1970 82  1988 57  2006 20 
1971 90  1989 71  2007 15 
1972 80  1990 49  2008 19 
1973 68  1991 62  2009 16 
1974 74  1992 50  2010 16 
1975 60  1993 32  2011 14 
1976 66  1994 46  2012 21 
1977 64  1995 33  2013 10 
1978 60  1996 39  2014 9 
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村から児童が通学していたが、校舎が狭くなったため、鵜島・橿原の 2 校を分離した。明治 14

























表 2 宝立町の学校の新設・統廃合の流れ 
 出来事 学校数 
昭23（1948）．3 宝立町立女子農学校廃校 8 
昭26（1951）．6 石川県立飯田高校定時制課程宝立分校が宝立中学校に開設 9 
昭35（1960）．8 宝立中学校小屋分校廃止 8 
昭36（1961）．4 鵜飼・鵜島・柏原小学校が統合し宝立小学校創立 6 
 宝立中学校馬渡分校が馬渡中学校として独立 6 
昭38（1963）．4 石川県立珠洲実業高等学校設立 7 
 石川県立飯田高校定時制課程宝立分校が珠洲実業高校の所管に 1） 6 
昭57（1982）．4 小屋小学校を宝立小学校に統合 5 
平7（1995）．4 馬渡小学校を宝立小学校に統合 4 
 馬渡中学校を宝立中学校に統合 3 
平21（2009）．3 石川県立珠洲実業高校が閉校。飯田高校総合学科となる。 2 
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4.3.1 学校行事 2） 



































































































































写真 1 3年生の授業内容 
（2014年10月2日筆者撮影）  
              
 




写真 3 6年生の授業内容 
       （2014年10月2日筆者撮影） 
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写真 3 6年生の授業内容 
       （2014年10月2日筆者撮影） 
 
 





















写真 7 2班のまとめ 
（2014 年 10 月 2 日筆者撮影）
 
写真 6 1班のまとめ 
（2014年10月2日筆者撮影） 























 第 2 節では、宝立町の子どもの数の変遷と子どもの遊びについて、第 3 節では宝立町の学校教
育の変遷について、第 4 節では石川県唯一の小中一貫校である宝立小中学校について、第 5 節で
は、宝立小中学校の特徴的なカリキュラムの 1 つである「ふるさと珠洲科」について述べた。宝
立小学校の卒業生は年々減少しており、現在の卒業生の数は、宝立小学校創設時であり子どもの
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5) KJ 法：KJ は考案者川喜多二郎氏の頭文字から。カードによる情報整理・アイデア発想法の一つ（『大辞林
第三版』） 
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